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夙 辞
本学名誉教授 前川嘉一先生は 去 る平成2年1月29日に逝去さ
れました ここに謹んで哀悼の意を表 します
先生は 昭和22年京都大学経済学部をご卒業になり 同学部講師
助教授 を経て 昭和44年教授に就任されました その後昭和60年の
こ退官まで 社会政策論等の講義および演習や研究会を通じて 多
くの学生 大学院生の指導に尽力されました また先生ぽ学園紛争
のさ中 評議.員 経済学部長 としての重責を担われるなど 大学行
政の面でも多大の貢献をなさいましたし.その後 も本学の国際交流
委員として国際的研究交流や留学生教育に努力を傾けられました









先生は 経済学部 ご在職中に 数々の貴重な論文を本誌にお寄せ
いただくなど 本学会のためにもひとかたならぬお力添えを賜 りま
した ここに感謝の意を表するとともに 先生のご冥福を心からお
祈 り申しあげます
平成2年5月
京都大学経済学会.
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